

































 Ahveninen Carla	Työn	nimi -	Arbetets	titel	–	Title	
 TyöOptimi tunnistaa tuen tarpeessa olevan työntekijän	Oppiaine	-	Läroämne	–	Subject	





































































 4.1  TyöOptimin ja muiden kyselyiden vertailu





% Normaali Kohonnut riski Uhka Uupunut Yht.
Ei uupumusta 86 43 32 7 73
Lievä uupumus 8 22 24 7 11
Keskivaikea uupumus 5 24 35 36 11
Vaikea uupumus 1 11 9 50 5
Yht. 100 100 100 100 100
N 423 82 34 28 567
Kontingenssikerroin = 0,554
Khiin neliö = 250,92   Vap. ast. = 9







riski Uhka Uupunut Yht. N
EI uupumusta 88 8 3 0 100 412
Lievä uupumus 56 29 13 3 100 63
Keskivaikea
uupumus 32 32 19 16 100 62
Vaikea uupumus 13 30 10 47 100 30
Yht. 75 14 6 5 100 567
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Taulukko	1.		BBI-15	ja	TyöOptimi	ristiintaulukointi:		prosentit	molempiin	suuntiin	







% Uupunut Uhka Kohonnut riski Normaali Yht.
Ei masennusta 4 24 33 81 67
Mahdollinen masennus 14 44 26 12 16
Lievä masennus 36 12 29 6 11
Kohtalainen masennus 39 21 11 1 6
Vaikea masennus 7 0 1 0 1
Yht. 100 100 100 100 100
N 28 34 82 423 567
Kontingenssikerroin = 0.548
Khiin neliö = 243.65   Vap. ast. = 12





Uupunut Uhka Kohonnut riski Normaali Yht. N
Ei masennusta 0 2 7 91 100 379
Mahdollinen masennus 4 17 24 55 100 89
	 13	
Lievä masennus 16 6 38 41 100 64
Kohtalainen masennus 34 22 28 16 100 32
Vaikea masennus 67 0 33 0 100 3
Yht. 5 6 14 75 100 567Taulukko	2.	BDI-20	ja		TyöOptimi-indeksi	prosentit	molempiin	suuntiin	
	






% Uupunut Uhka Kohonnut riski Normaali Yht.
Normaali 14 47 56 89 78
Lievä 64 47 38 10 19
Keskinkertainen 18 6 2 1 2
Selvästi kohonnut 4 0 4 0 1
Yht. 100 100 100 100 100
N 28 34 82 423 567
Kontingenssikerroin = 0.465
Khiin neliö = 156.63   Vap. ast. = 9
P-arvo = 0   Tilastollisesti erittäin merkitsevä
Rivimuuttuja: GAD-7 pisteet
Sarakemuuttuja: Työoptimi-indeksi
% Uupunut Uhka Kohonnut riski Normaali Yht. N
Normaali 1 4 10 85 100 441
Lievä 17 15 28 40 100 109
Keskinkertainen 38 15 15 31 100 13
Selvästi kohonnut 25 0 75 0 100 4
Yht. 5 6 14 75 100 567Taulukko	3.	GAD-7	ja	TyöOptimi-indeksi	ristiintaulukoituna	prosentit	molempiin	suuntiin
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GAD-7 0,62 0,85 0,76
BDI-20 0,69 0,91 0,86

























työkuormitus 44 40 11 5 100 63
Työ kuormittava 64 34 1 1 100 108
Optimaalinen 78 20 2 0 100 178
Hyvä 91 8 1 0 100 149
Erinomainen 100 0 0 0 100 69
Yht. 78 19 2 1 100 567
Kontingenssikerroin = 0,406
Khiin neliö = 112,02   Vap. ast. = 12



















työkuormitus 30 22 22 25 0 100 63
Työ kuormittava 51 24 17 7 1 100 108
Optimaalinen 65 20 13 2 1 100 178
Hyvä 84 9 5 1 1 100 149
Erinomainen 94 1 1 3 0 100 69
Yht. 67 16 11 6 1 100 567
Kontingenssikerroin = 0,429 	
Khiin neliö = 128,06   Vap. ast. = 16













linen Hyvä Erinomainen Yht.
EI uupumusta 19 54 76 93 99 73
Lievä
uupumus 14 20 13 5 1 11
Keskivaikea
uupumus 37 19 9 1 0 11
Vaikea
uupumus 30 6 2 1 0 5
Yht. 100 100 100 100 100 100
N 63 108 178 149 69 567
Kontingenssikerroin = 0,529
Khiin neliö = 220,21   Vap. ast. = 12








% Normaali Lievä Keskinkertainen
Selvästi
kohonnut Yht. N
Merkittävästi ylittynyt 44 45 8 4 100 105
Lievästi ylittynyt 64 36 0 0 100 53
Riittävä 79 19 3 0 100 70
Hyvä 84 15 1 0 100 85
Erinomainen 93 7 1 0 100 254
Yht. 78 19 2 1 100 567
Kontingenssikerroin = 0,423
Khiin neliö = 123,87










ylittynyt Riittävä Hyvä Erinomainen Yht.
EI uupumusta 33 60 64 80 91 73
Lievä uupumus 20 9 21 13 4 11
Keskivaikea uupumus 26 23 14 6 3 11
Vaikea uupumus 21 8 0 1 1 5
Yht. 100 100 100 100 100 100
	 18	
N 105 53 70 85 254 567
Kontingenssikerroin = 0,48
Khiin neliö = 170,14   Vap. ast. = 12
















ylittynyt 29 26 23 21 2 100 105
Lievästi
ylittynyt 47 17 28 6 2 100 53
Riittävä 50 29 16 6 0 100 70
Hyvä 67 20 11 2 0 100 85
Erinomainen 91 6 2 0 0 100 254
Yht. 67 16 11 6 1 100 567
Kontingenssikerroin = 0,504
Khiin neliö = 193,55   Vap. ast. = 16











puutteelliseksi 26 57 14 2 100 42
Jää puutteelliseksi 46 49 4 0 100 71
Palautuminen
onnistuu 72 24 4 1 100 110
Hyvä 83 16 0 2 100 103
Erinomainen 97 3 0 0 100 241
Yht. 78 19 2 1 100 567
Kontingenssikerroin = 0,487
Khiin neliö = 175,98   Vap. ast. = 12














puutteelliseksi 64 12 19 5 100 42
Jää puutteelliseksi 85 10 4 1 100 71
Palautuminen
onnistuu 94 3 3 0 100 109
Hyvä 97 2 1 0 100 103
Erinomainen 99 1 0 0 100 241
Yht. 93 3 3 1 100 566
Kontingenssikerroin = 0,383
Khiin neliö = 97,22   Vap. ast. = 12


















puutteelliseksi 7 24 36 29 5 100 42
Jää
puutteelliseksi 27 31 24 17 1 100 71
Palautuminen
onnistuu 48 29 18 5 0 100 110
Hyvä 72 16 11 2 0 100 103
Erinomainen 95 4 0 0 0 100 241
Yht. 67 16 11 6 1 100 567
Kontingenssikerroin = 0,569
Khiin neliö = 271,25   Vap. ast. = 16








% Uupunut Uhka Kohonnut riski Normaali Yht. N
Normaali 4 10 20 66 100 205
Poikkeava 20 15 33 31 100 93




% Uupunut Uhka Kohonnut riski Normaali Yht.
Normaali 32 59 57 82 69
Poikkeava 68 41 43 18 31
Yht. 100 100 100 100 100
N 28 34 72 164 298
Kontingenssikerroin = 0,335
Khiin neliö = 37,77   Vap. ast. = 3







% Normaali Lievä Keskinkertainen Selvästi kohonnut Yht. N
Normaali 73 25 1 1 100 205
Poikkeava 42 44 12 2 100 93




% Normaali Lievä Keskinkertainen
Selvästi
kohonnut Yht.
Normaali 79 55 15 50 69
Poikkeava 21 45 85 50 31
Yht. 100 100 100 100 100
N 189 92 13 4 298
Kontingenssikerroin = 0,326
Khiin neliö = 35,42   Vap. ast. = 3








% Normaali Poikkeava Yht.
EI uupumusta 67 33 56
Lievä uupumus 16 15 16
Keskivaikea uupumus 13 29 18
Vaikea uupumus 4 23 10
Yht. 100 100 100
N 205 93 298
Kontingenssikerroin = 0,361
Khiin neliö = 44,59   Vap. ast. = 3




% Normaali Poikkeava Yht. N
EI uupumusta 82 18 100 168
Lievä uupumus 70 30 100 47
Keskivaikea
uupumus 50 50 100 54
Vaikea uupumus 28 72 100 29

















Normaali 60 22 13 4 0 100 205
Poikkeava 19 24 32 23 2 100 93



















Normaali 87 67 47 30 33 69
Poikkeava 13 33 53 70 67 31
Yht. 100 100 100 100 100 100
N 141 67 57 30 3 298
Kontingenssikerroin = 0,402
Khiin neliö = 57,39   Vap. ast. = 4






































palautuminen 0,60 0,68 0,54 -0,55
-
0,52 -0,73 -0,59
TyöOptimi-indeksi 0,53 0,58 0,54 -0,36
-
0,51 -0,47 -0,44
GAD-7 -0,51 -0,52 -0,59 -0,44 0,48 0,57 0,72
BDI-20 -0,50 -0,64 -0,73 -0,47 0,57 0,60 0,72
Tiedonkäsittelyoire-
indeksi -0,36 -0,39 -0,55 -0,36 0,51 0,57 0,48
BBI-15 -0,56 -0,50 -0,52 -0,51 0,51 0,60 0,57Korrelaatiot	eri	mittareiden	välillä	ovat	erittäin	merkitseviä	(p	=	<	0,001)	Taulukko	18.	Korrelaatiot	eri	kyselyiden	välillä	






































Uupunut Uhka Kohonnut riski Normaali Yht.
Normaali 4 16 46 375 441
Lievä 18 16 31 44 109
Keskinkertainen 5 2 2 4 13
Selvästi kohonnut 1 0 3 0 4
Yht. 28 34 82 423 567
Rivimuuttuja: BDI-20
Sarakemuuttuja: Työoptimi-indeksi
Uupunut Uhka Kohonnut riski Normaali Yht.
Ei masennusta 1 8 27 343 379
Mahdollinen masennus 4 15 21 49 89
Lievä masennus 10 4 24 26 64
Kohtalainen masennus 11 7 9 5 32
Vaikea masennus 2 0 1 0 3
Yht. 28 34 82 423 567
Rivimuuttuja:BBI-15
Sarakemuuttuja: Työoptimi-indeksi
Uupunut Uhka Kohonnut riski Normaali Yht.
EI uupumusta 2 11 35 364 412
Lievä uupumus 2 8 18 35 63
Keskivaikea uupumus 10 12 20 20 62
Vaikea uupumus 14 3 9 4 30
Yht. 28 34 82 423 567Liite	1.	Tarkkuuden	ja	herkkyyden	laskemista	varten	ristiintaulukoituna	TyöOptimi-indeksi	ja	vertailukysely	
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Liite	2.	Sanallisen	TyöOptimi-tuloksen	tulkinta	
Aiheet	kliiniseen	tutkimukseen	mielenterveydenhäiriöiden	
ja	työuupumuksen	seulonnassa	TyöOptimi-kyselyn	jälkeen		
	
· Terveydenhuollon	ammattilainen	epäilee	mistä	tahansa	syystä	työuupumusta,	masennusta	tai	ahdistuneisuutta	
	
· Seulotaan	työuupumusta	jos:	
-	Raportoitu	muistioire,	keskittymiskyvyn	puute	tai	alavireisyys.	Etenkin	jos	raportoitu	useita	oireita.	
-	TyöOptimi-tulos	on		”kohonnut	riski”	tai	huonompi		
-	TyöOptimissa	työkuormitus	on	”kuormittavaa”	
-	TKO-indeksi	on	poikkeava	
-	Palautuminen	on	”merkittävästi	puutteellista”	
-	Voimavarat	ovat	”lievästi	ylittyneet”	
-	Harkitse	seulontaa	jo	voimavarojen	ollessa	”riittävät”	lievästi	uupuneiden	tunnistamiseksi	
	
· Seulotaan	masennusta	jos:	
-	Raportoitu	muistioire,	keskittymiskyvyn	puute	tai	alavireisyys.	Etenkin	jos	raportoitu	useita	oireita.	
-	TyöOptimi-	tulos	on		”kohonnut	riski”	tai	huonompi	
-	Työkuormitus	on	”kuormittavaa”		
-	Voimavarat	ovat	”lievästi	ylittyneet”	
-	Palautuminen	”	jää	puutteelliseksi”	
-	Harkitse	seulontaa	palautumisen	”onnistuessa	hyvin”	
-	TKO-indeksi	on	poikkeava	
	
· Seulotaan	ahdistuneisuutta	jos:	
-	TyöOptimi	–tulos	on		”uupunut”	
-	Harkitse	seulontaa	jo	”kohonneen	riskin”	ja	”uhassa”	olevien	ryhmästä	lievän	ahdistuneisuuden	tunnistamiseksi	
-	Työkuormitus	on	”	merkittävästi	kuormittavaa”		
-	Harkitse	seulontaa	jo	työkuormituksen	ollessa	”kuormittavaa”		lievän	ahdistuneisuuden	tunnistamiseksi	
-	Voimavarat		ovat		”merkittävästi	ylittyneet”	
-	Harkitse		seulontaa	jo	voimavarojen	”	lievästi	ylittyessä”	lievän	ahdistuneisuuden	tunnistamiseksi	-Palautuminen		on	”merkittävästi	puutteellista”	-Harkitse	seulontaa	jo	palautumisen	jäädessä	puutteelliseksi	lievän	ahdistuneisuuden	tunnistamiseksi		Viitteet	hyvinvoinnista	
	
· TyöOptimi-kyselyssä	tulee	normaalitulos	
· Raportoidaan	oireettomuutta	
· Työkuormituksen	ollessa	”hyvä”	tai	”erinomainen”,	on	ahdistuneisuus,	masennus	ja	työuupumusta	epätodennäköisiä	
· Ahdistuneisuus,	työuupumus	ja	masentuneisuus	ovat	harvinaisia,	jos	voimavarat	ovat	”erinomaiset”		
· Työuupumus	on	harvinaista	jos	palautuminen	”onnistuu”,	”hyvä”	tai	”erinomainen”	
· Masennus	ja	ahdistuneisuus	on	harvinaista	jos	palautuminen	on	”erinomaista”	
· TKO-indeksin	ollessa	normaali,	on	vaikea	ja	keskivaikea	ahdistuneisuus,	masennus	sekä	työuupumus	epätodennäköistä	
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BBI-15,	GAD-7,	BDI-II	ja	TyöOptimi-	kyselylomakkeita	ei	liitetty	tutkielmaan	tekijänoikeussyistä.	
